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S U S G R I P G I Ó 1 S 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pagro personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
1 SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITIGüI Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XXI Miércoles 2 de Noviembre de 1898 NUNL 1869 
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LECCIÓN 33 
IV, El hollejo representa de un 9 á 
10 por 100 del peso del grano, y se com-
pone de agua, 70 por 100, y materia seca, 
en la que entran los componentes celulo-
sa ó materia blanda de los veg-etales, 
substancias nitrog-enadas, tanino, ácidos 
diversos, clorofila, aceites esenciales, los 
cuales dan un aroma especial al vino, 
materia cerosa y materia colorante, re-
presentando todas ellas un 30 por 100. 
Entre los ácidos existen el tártrico, má-
lico y oxálico. El tanino es variable de 
1 á 3 por .100, existiendo más en las va-
riedades tintas que en las blancas. 
La materia colorante se disuelve á me-
dida del proceso de fermentación, al ser 
soluble en los ácidos y en alcohol. 
La pulpa representa de un 85 á 90 por 
100 del peso del grano y se compone de 
agua un 85 por 100 y materia seca, que 
la componen las substancias nitrogena-
das, ácidos, azúcar y materias colorante, 
olorosa, péctica y mineral, representando 
un 15 por 100, ó sea 100 en total. 
La acidez en la pulpa es pequeña, 1 por 
100, y los ácidos muchos, por ser la parte 
del fruto que más variación tiene en su 
composición. Entre los ácidos tenemos el 
tártrico, málico, cítrico, fosfórico, clorhí-
drico, sulfúrico, etc., etc. 
La pepita está representada en un 3 á 4 
por 100 del peso del grano, existiendo en 
ella ácidos en gran cantidad, principal-
mente el tánico, que representa de 4 á 5 
por 100 de su peso, celulosa y aceites esen-
ciales. 
El raspón en un 4 á 6 por 100 en nues-
tras variedades y 3 á 7 por 100 en otras. 
Su composición es de un 50 á 80 por 100 
de agua, variable según el estado de ma-
durez del fruto, y materia seca, en la que 
entran la celulosa (tejido blando), las subs-
tancias nitrogenadas, tanino, azúcar, áci-
dos y clorofila, que representan un 20 á 
50 por 100. 
Aun cuando se crea otra cosa, la acidez 
en el raspón es muy pequeña, pues está 
representada en V» por 100, predominan-
do los ácidos tártrico y málico. El tanino 
existe en dosis de 1,5 á 3 por 100; tam-
bién existe la substancia albuminosa, aun-
que en corta cantidad. 
En resumen: que el azúcar predomina 
en la carne; la materia colorante en la 
película, y la acidez en la pepita á causa 
del tanino, teniendo presente que cual-
quiera parte del grano contiene más á c i -
dos que el raspón. 
V. La uva sufre una serie de transfor-
maciones desde el momento que se verifi-
ca la ligación de la ñor, cuyas variaciones 
se dividen en tres períodos notables. 
En el primer período, denominado her-
báceo, el racimo y el raspón son verdes; 
hay aumento de peso, y el azúcar y aci-
dez no varían. 
Los azúcares que contienen son la g lu -
cosa y legulosa, estando representada la 
primera en 75 y la segunda en % . 
En el segundo período el grano no va-
ría de peso; pero, en cambio, aumenta el 
azúcar disminuyendo la acidez. 
Los ácidos se combinan con la cal, so-
sa, etc., etc., y forman los tartratos, sul-
fates, cloruros, etc.; así vemos que el áci-
do tártrico, en combinación con la potasa, 
forma el tártaro. 
Pierde el verde, convirtiéndose, si es 
variedad blanca, en un color amarillo, y 
si es tinta, en rojizo ó negro, quedando el 
grano transparente. Es el período de en-
verado. 
Una vez verificada esta transformación 
de color, entra en el tercer período, tiene 
más peso y más azúcar el grano, trans-
formándose éste á la vez que la glucosa y 
legulosa pierde en acidez, y llega en este 
último período á la madurez industrial. 
Cuando un fruto madura demasiado, 
disminuyen los elementos del grano. 
La madurez fisiológica es aquella cuan-
do el fruto se encuentra convertido en 
pasa, es decir, que ha llegado á su máxi-
mum, y se conoce porque la pepita toma 
un color de café con leche y se encuentra 
ya en buenas condicionesdegerminación. 
V I . El mosto no es más que el líquido 
resultante del estrujado de la uva, cuyo 
líquido no ha sufrido aún ninguna trans-
formación á causa de la fermentación. 
V I L El mosto se compone de agua, en 
la que están disueltos el azúcar y ácidos. 
El agua está representada en un 75 á 80 
por 100, el azúcar de un 15 á un 30 y los 
ácidos de 0,3 á 0,8 y 0,9 por 100, ó de 3, 
8 y hasta 9 por 100 y aun más, según los 
mostos. 
(Se continuará.) 
(1) Véase el número anterior. 
EL TABACO 
Perdidos Puerto Rico y Cuba para Es-
paña, ya no hay pretexto n i razón bastan-
te para prohibir el libre cultivo de esta 
rica planta, y así lo ha comprendido y 
otorgado tanto el Gobierno como la Com-
pañía Arrendataria de Tabacos, y por tan-
to, ya pueden nuestros agricultores, prin-
cipalmente aquellos que perdieron sus 
viñas por la filoxera, prepararse para la 
siembra y cría de esta lechuga, porque 
produce mucho más que los cereales y que 
las viñas perdidas, recompensa lícita á 
sus pérdidas y á las amenazas de tarifas 
francesas. 
También pueden criar algodón en las 
propias vegas y terrenos fértiles, aunque 
no dé tan grandes rendimientos como el 
tabaco, que siempre produce más que las 
hortalizas, patatas y trigos. 
Más de 5.100 millones de pesetas anua-
les consume el mundo entero en tabacos 
que reduce á cenizas para satisfacer un 
vicio y un lujo innecesarios que la moda 
ha hecho preciso, y por esto, todas las 
naciones tienen autorizado el cultivo del 
tabaco-nicotina y establecida la cría de 
algodón, para no ser tributarios de los Es-
ados Unidos del Norte-América ni explo-
tados por éstos; protegiendo así la pro-
ducción nacional y sus agricultores. 
El tabaco, como el algodón, caña de 
azúcar y el azafrán quieren climas tem-
plados, aunque resisten el frío hasta los 
tres grados bajo cero. 
El tabaco es planta de regiones tropica-
les, intertropicales y países templados en 
donde haya bastante calor, por lo menos, 
para criar viñedos, siendo mejor cuanto 
más cálida sea la región en que vejete y 
más arcilla rubia y terreno volcánico y 
de aluvión haya donde se le cultive; así 
que se da muy bien en Canarias, Balea-
res, Andalucía, costa septentrional de 
Marruecos, Málaga, Valencia, Murcia, 
Castellón, Granada y Almería, á donde 
debe cultivarse la raza panícula y jigante 
de hojas anchas, con buen gusto, de ma-
yor rendimiento, peso y tamaño, gusto 
dulce y aroma grato; y en las vegas del 
Tajo, Guadiana, Ebro y abrigos de las 
montañas del Norte, la raza ordinaria, 
Maryland, rústica y Virginia, que son 
también muy buenos y resisten mejor el 
frío; y para el resto de España el Virginia 
y rústico, porque es más fuerte, resiste 
mejor los finios, se cría y madura antes 
que el ordinario, por más que el tabaco se 
cría en cualquier terreno que tenga man-
tillo ó abono, siempre que no le falte ca-
lor ó abrigo y agua. 
Durante el invierno se labra la tierra 
con arado ó azadón, se abona y prepara 
como para criar hortalizas de lechuga, 
tomate, melón, pimiento, etc., en huer-
tas al aire libre, vegas y valles abrigados 
ó en huertos con cerca y tablares con eras 
para regadío. 
Con semillas de las mejores razas para 
el terreno que se intente plantar, traídas 
de la Vuelta Abajo de la Habana, F i l ip i -
nas y Kentuky, que son las mejores que 
hoy se conocen por su frondosidad, finu-
ra y aroma, se hacen semilleros en hoya, 
llegado Marzo, como si se tratara de criar 
lechuguino, acelga ó escarola, para ser 
trasplantado al terreno donde ha de criarse 
luego, tan pronto llegue Abril y Mayo y 
el plantel tenga resistencia y de 5 á 10 
centímetros de altura, haciéndolo del mis-
mo modo que si se plantara lechuga ordi-
naria, tomate ó pimiento morrón, dándo-
le el riego (si no llueve) y labores necesa-
rias hasta la madurez, cogido de hoja y 
fermentación, que indica la InsCraccibn 
práctica que venden las librerías de los 
¿Vítf. F e y Sun Martin, Puerta del Sol, 6, 
MADRID, á 1,50 pesetas ejemplar. 
Comprendiendo éstos también, además 
del tabaco, la siembra, cria, cultivo, re-
colección y preparado para la venta y 
consumo, del azafrán, algodón y el añil; 
donde encontrará cuantas noticias nece-
site el labrador que se proponga cultivar 
tan ricas plantas, explotándolas con maes-
tría el hombre más rudo, como sucede con 
el tabaco en Cuba y el añil en la India 
inglesa, criado y manipulado por negros 
y salvajes más ignorantes que nuestros 
jornaleros y gañanes . 
JOSÉ LÓPEZ CAMUÑAS. 
S I S T E M A R A C I O N A L D E P O D A 
Y CASTRA DE LA VID 
SR. D. M. CARMONA Y GAITE. 
(Sevilla) Gazalla de la Sierra. 
Mi distinguido amigo: He estudiado 
detenidamente la obra que ha dado usted 
á la estampa. Sistema racional de poda y 
castra de la vid, y encuentro tan just i f i -
cado su título y tan completo y acabado 
el trabajo, no obstante sus exiguas pro-
porciones, que es perfectamente aplicable 
á todas las variedades, á todos los terre-
nos, á todos los cultivos y á todas las la-
titudes y alturas donde el precioso arbus-
to vejete. 
Hasta ahora, los tratadistas de esta im-
portantísima materia han sometido á un 
patrón la poda de todas las cepas, lo que 
en la práctica resulta tan disparatado co-
mo el sastre que pretendiera vestir con 
los mismos moldes al enano y al gigante. 
Poda en redondo, de espada y daga, á la 
ciega, etc., etc., son sistemas que por ab-
solutos y cerrados producen siempre fu-
nestos resultados, ¿alvo rarísimas excep-
ciones. Usted aplica, dentro de un mismo 
sistema, á cada cepa la poda que ella 
misma demanda, dado su desarrollo, su 
cultivo y su variedad. Y con tanto método 
y sencillez lo expone, que lo ha hecho (lo 
que es de suma importancia en nuestro 
país) accesible á todas las inteligencias. 
No he vacilado, aun á trueque de lasti-
mar su modestia, en mandar esta carta á 
la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, seguro 
de que sirvo á mis compañeros de cultivo 
estimulándolos al breve y fácil estudio de 
tan útilísimo trabajo. 
Dándole las gracias por su recuerdo, se 
repite de usted amigo afectísimo y seguro 
servidor 
Q. S. M. B. 
MANUEL ALEJANDRE. 
(Badajoz) Azuaga 24 de Octubre de 1898. 
DEL SISTEMA MÉTRICO DEC DIAL 
Sin que podamos precisar su fecha, de 
fijo no nos equivocamos de mucho al afir-
mar que el sistema métrico decimal tiene 
próximamente un siglo de existencia, y 
sin embargo, el paso de la civilización es 
tan lento en nuestra España, que aun es 
para muchos indescifrable enigma ó plan-
ta sin aclimatar. Sus ventajas son eviden-
tes y no pequeñas; facilitan la contabili-
dad , ahuyentan ó dificultan el fraude, 
constituyen lenguaje universal; por esto, 
todos aquellos que rindamos culto fervo-
roso al progreso y la filantropía, debemos 
aunarnos en la meritoria obra de vulga-
rizar el sistema métrico decimal. 
Para conseguirlo no poco pueden hacer 
los corresponsales de periódicos como la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, al dar la 
nota de precios. Á la vez que se (lan los 
precios con arreglo á las unidades locales, 
debieran darse con arreglo á las unidades 
del sistema métrico decimal, mediante 
una sencilla operación aritmética. 
Supongamos que queremos reducir fa-
negas.á hectolitros, y que el precio de la 
fanega es de 6,25 pesetas; para hallar el 
precio del hectolitro bastará multiplicar 
6,25 por 100, equivalencia del hectolitro 
en litros, y dividir éste producto por 22,46, 
equivalencia de la fanega en litros, reali-
zando esta fórmula-—| |g-x 6,25, el resul-
tado será el precio del hectolitro. De ma-
nera análoga procederemos para la re-
ducción de otras unidades. Para simplifi-
car el cálculo, en vez de dividir por 22,46, 
podemos hacerlo por 22,5, teniendo en 
cuenta que de este modo el resultado será 
un poco menor que el verdadero, al que 
añadiremos por vía de compensación a l -
gunos céntimos, si conviniere para redon-
dear la cantidad. 
ANTONIO SANZ NAVAL. 
Berhegal (Huesca) 23 de Octubre de 1898. 
• ^ 
L A VOZ D E L P A I S 
En una exposición que eleva á la Reina 
la Cámara de Comercio de Santiago de 
Galicia, se leen las siguientes aprecia-
ciones: 
«Galicia no se alzará, seguramente, 
contra las nuevas exacciones: es amante 
del orden; pero desalentados sus habitan-
tes, emigrarán en masa á otros países, 
sin que nos quede la esperanza de que 
vuelvan, porque llevan grabada en el al-
ma la injusticia de nuestra administra-
ción. 
Son alarmantes los progresos que esta 
idea hace ya en la población rural. 
Es un hecho desgraciadamente cierto. 
Señora: el pueblo español hállase empo-
brecido y arruinado; y como si no bastase 
tanto infortunio, miles de sus hijos dise-
minados por toda la Península con su 
existencia minada por germen mortal; 
extenuados y faltos de fuerzas para el 
trabajo y de recursos para su curación. 
La propiedad gravada por modo asom-
broso, el fisco incautado de millones de 
fincas; agotadas IMS fuentes de riqueza, 
los impuestos sin base racional, el timbre 
aplicado con prodigalidad y derroche, 
todo sume al país en la más espantosa 
miseria. 
Ya no es sólo el presente aflictivo lo 
que inquieta, es también un porvenir de 
ruina, es el ánimo contristado y el espí-
r i tu desfallecido ante tan gigantesca lu-
cha en punto de rendirse por la fuerza de 
abrumadora pesadumbre. 
El mal. Señora, es tan hondo como gra-
ve, tan arraigado cuanto mortal. Exi-
ge grandes reactivos, perseverancia y 
energía. 
Espíritus soñadores, eminencias ficti-
cias, economistas al azar podrán encon-
trar medios de salvar momentáneamente 
las dificultades que surgen y entorpecen 
su camino; pero al hacer así comprome-
ten y agravan los medios de producción 
del país. 
Cuanto no tienda á una radical reorga-
nización de los servicios; cuanto no sea 
suprimir organismos innecesarios; ínte-
rin no se anule el absorbente caciquismo 
político, mientras que los llamados á la 
gobernación del Estado no se inspiren en 
los saludables consejos de la ciencia eco-
nómica, hasta que los recursos públicos 
excedan á los gastos, continuará agra-
vándose la situación grandemente empo-
brecida de este país, digno de más ven-
turosa suerte. 
Á exponer tan triste estado, á solicitar 
de V. M. remedio para tanto infortunio, 
vienen hoy quienes cifran en el trabajo y 
el ahorro el bienestar de los individuos y 
de los pueblos.» 
Correo A g r í c o l a y M e r c a u ü l 
(NUESTUAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Condado de Niebla (Huelva) 29.—Está ter-
minada la vendimia en todos los pueblos 
del Condado. 
Se ha hecho en muy buenas condi-
ciones. 
Las uvas, que estaban muy embebidas 
por un verano tan seco, con el beneficio 
de las lluvias de los'primeros días de ven 
dimia, se esponjaron y aumentaron en 
cantidad de mostos; aunque con baja de 
de graduación alcohólica. 
Se han observado 10, 11 y 12°, y se cree 
que los vinos resultarán entre 11 y 12°, 
en general. 
Se calcula la cosecha en esta provincia 
en unas 80.000 botas de 516 litros. 
La mayor parte son vinos blancos. 
Almonte y Rociana han hecho algunos 
colores con arrope; pero pocos. También 
han hecho arropes y almíbares de mosto 
de 35 á 38°. 
El precio general de las uvas ha sido 
de 3 reales arroba en bodega; aunque e i 
los ú timos días se elevó á 3,50 y 3,75 
refiles» debido á las grandes cantidades de 
envasen que tenían preparados varias ca 
sas de Cádiz y Jerez, esperando baja del 
primitivo precio, creídos fMltarian vacíos 
para la cosecha geneml de la provincia 
y como en los últimos días vieron no hâ  
bía la falta, repartieron los envases por ' 
los pueblos, y elevaron los precios para 
llenar lo que pudieran. 
Así como en esta provincia la cosecha 
ha sido regular en cantidad, en la pro-
vincia de Cádiz ha sido muy corta, por 
los estragos causados por la filoxera en 
los términos de Jerez, Puerto de Santa 
María y Sanlúcar de Barrameda; por lo 
cual los extractores de dichas plazas y la 
de Cádiz, tienen que venir á comprar á 
esta provincia para cubrir sus faltas. 
Se ha hecho un contrato de 200 á 300 
bocoyes de vino de esta cosecha, á 10 
reales arroba de 18 litros, para recibirlo 
en el siguiente mes de Noviembre, dando 
una fuerte cantidad en ga ran t í a del con-
trato. 
Es en Almonte, que tiene medio real de 
arrastre á la vía férrea. 
Desde hace quince días se están expi-
diendo por mar los vinos de esta cosecha 
para Francia. 
Si el Gobierno francés no nos impone 
nuevos derechos de entrada, estamos de 
enhorabuena; si los impone, nos arrui-
na.—X. 
Espejo (Córdoba) 28.—Por esta ha 
llovido lo suficiente para poder labrar las 
tierras y sembrarlas en buenas condi-
ciones. 
Falta hace que esto suceda, porque la 
cosecha de aceituna es escasa y la falta de 
trabajo se hace sentir de un modo abru-
mador. 
Los precios que han regido son los s i -
guientes: Han entrado en este mercado 
1.000 fanegas de tr igo, pagándose á 54 
reales una; 20 de centeno, á 44; 200 de ce-
bada, á 20; 50 de garbanzos, de 60 á 100; 
100 de habas, á 34; bueyes de labor, de 
1.200 á 2.000 reales uno; novillos de tres 
años, de 900 a 1.4U0; vacas cotrales, de 
700 á 1.400; añojos ^ añejas, de 3u0 á 800; 
cerdos al destete, de 50 a 100 reales uno; 
de seis meses, de 120 á 200; de año, de 
180 á 250; de año y medio, de 200 á 400. 
E l Corresponsal. 
Jaén 30.—Precios corrientes: 
Trigo, á57 reales fanega; cebada, á 22; 
habas, á 16; yeros, á 3ü; m a í z , á 36; ejsca-
ña, a 16; a n í s , á 70; garbanzos, de 70 á 
120; harina, á 21 la arroba; salvado, á, 12 
a fanega; aceite, á 40 la arroba de 27 l i -
bras.—El Corresponsal. 
'*M Sevilla 30.—Buen tiempo para los 
campos y la ganader ía , así como para la 
cosecha de aceituna, que será mejor de lo 
que se esperaba. 
Han aumentado bastante los embarques 
de granos y semillas, sin duda alguna en 
atención á haberse suprimido el impues-
to sobre la exportación, aumento que ha 
determinado una alza casi general de to-
dos los productos, á excepción del maíz, 
que es poco solicitado por la buena cose-
cha de bellota que se presenta para engor-
dar el ganado de cerda. 
Las importantes transacciones que se 
han efectuado durante la semana lo han 
sido á los precios siguientes: 
Trigo extremeño, de 16 á 16.50 pesetas 
fanega; del país, de 15,50 á 16; tremés, de 
13,50 á 13,75; cebada, de 6,50 á 7; avena, 
de 5,50 á 6; maíz, de 8,25 á 8,75; garban-
zos, de 17,50 á 30; habas, de 10,25 á 10,50, 
y yeros, á 9. 
El aceite, de 39 á 40,75 reales la arroba. 
Ha empezado la matanza de cerdos, á 
los buenos precios de 1,60 á 1,65 pesetas 
k i l o . — E l Corresponsal. 
*^ Huesear (Granada) 27.—Precio en 
pesetas de los artículos de exportación 
en el mercado últ imo: Trigo fuerte, á 12 
la fanega; ídem candeal, á 11,50; centeno, á 
7; cebada, á 5; cañamón, á 11,50; harina 
fuerte, de primera, á 5 la arrobado 11,50 k i -
los; de segunda, á 4,75; candeal de prime-
ra, á 5; de segunda, á 4,75; alquitrán ve-
getal, á 2; cáñamo, á 11,50; ídem colas, á 
5; esparto largo, á 1,25; ídem de embar-
que, á 0,63; vino tinto de 11°, á 5 la arroba 
de 16,50 litros; anisados dulces, de 20 á 
35; ídem secos, de 18 á 35. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Isidoro Monzón. 
Oe Aragón 
Paniza (Zaragoza) 30.—He tenido bas-
tante buena cosecha, pero es porque en 
los dos años anteriores no tuve nada; el 
primero por el pedrisco, y el segundo por 
los efectos del mismo, me dejaron las ce-
pas sin poda. En Paniza, á todos ios que 
estaban en mi caso, que no eran pocos, 
les ha sucedido lo mismo; los demás han 
tenido cosecha mediana. 
En Cariñena ha sido corta, por regla 
general; pero en los demás pueblos están 
muy satisfechos; las clases se espera sean 
buenas, graduando de 16 á 19°, y todavía 
han de pasar algunos; las uvas desde 8,50 
pesetas hasta 11; pero el más general ha 
sido el de 9 pesetas los 100 kilos. 
Para los orujos se anuncian buenos pre-
cios. 
Se han abierto dos nuevas fábricas para 
la destilación de alcohol, fundadas por los 
pueblos de Paniza y Encinacorba, y de 
las que son socios la mayor parte de los 
vecinos; de este mudo se evita que explo-
ten á los propielaiios los comerciantes, 
put-s desde que funcionan las fábricas de 
sociedad, han suoido lus orujos desde 20 
y 25 pe.-etas basta 80 y 10U.- P . V. 
* i Mallón (Zaragoza) 30.—Ha termi-
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nado la vendimia, calculándose un rendi-
miento igual, próximamente, al del año 
anterior. 
Las uvas se han pagado k 11 pesetas la 
carga de 126 kilos. 
Vino virjo queda muy poco, y se vende 
á 30 pesetas alqüez de 120 litros. 
El trigo no pasa de 40 pesetas cahiz 
(179,36 litros); la cebada á unas 17,50, so-
bre vagón. 
Del panizo no puedo indicarle precios, 
por no haberse expuesto á la venta hasta 
la fecha, habiendo resultado esta cosecha 
escasa, comparada con años anteriores, 
efecto de la escasez de aguas. 
La cosecha de oliva será regular, espe-
rándose que en el año próximo sea más 
fructífera, debido á los brotes nuevos con 
que se han revestido los olivos, ya semi-
secos, con los riegos del actual año. 
De legumbres la cosecha ha sido esca-
sa, y en raíces alimenticias, como la pa-
tata, también deja mucho que desear, co-
tizándose éstas á 1,50 pesetas arroba de 
12,600 kilogramos, las llamadas tempra-
nas, y las tardanas á mitad de precio.— 
M Corresponsal. 
^ Malón (Zaragoza) 28.—La cosecha 
de uva ha sido buena en cantidad y ca-
lidad. 
La vendimia se hizo con buen tiempo, 
y el fruto de la vid se cotizó de 12 á 13 pe-
setas la carga de 10 arrobas. 
La aceituna adquiriendo gran desarro-
llo, y demostrando que ha llegado al pe-
ríodo de la maduración. 
La sementera de cereales ha dado prin-
cipio en la huerta; pero en el monte no 
es posible realizarla hasta que vengan las 
lluvias. 
Según he oído, los fabricantes de alco-
hol de toda esta comarca se han unido 
para el pago de brisas, no ofreciendo por 
cada saco de 50 kilogramos sino 2 pese-
tas. El año anterior la pagaron á 3,50, la 
misma cantidad. 
En cuestión de trigos no se hacen ven-
tas, no obstante haber buenas existen-
cias. El alza que se observa en su precio 
es causa de que ios propietarios se abs-
tengan de vender.—M Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Manzanares (Ciudad Real) 29.—Ha ter-
minado aquí la vendimia con regulares 
rendimientos, siendo la primera mitad 
hecha en seco y con fuerte calor, y mos-
tos de 14 y 15°, y la segunda con abun-
dantes l;uvias; uvas y mostos en peores 
condiciones, habiendo dominado el precio 
de una pela arroba de fruto. 
EL tiempo sigue bonancible, y la fer-
mentación de mostos se desenvuelve bien; 
la sementera inmejorable, y los pastos á 
gusto del ganadero. 
Va á dar principio en la semana en-
trante la recolección de patatas y azafrán, 
de la que esperamos buena cosecha, con 
precios bastante remuneradores. 
Los olivos tienen también regular co-
secha de aceituna, y de Gobierno y con-
tribuciones hay una dosis abundantísima. 
M Corresponsal. 
#*# Los Navalmorales (Toledo) 30.—Con 
un tiempo inmejorable se está haciendo 
la sementera, sin que á pesar de esto ha-
yan descendido los precios de los cereales; 
siguen cotizándose á los precios que á 
continuación anoto: Trigo bueno para 
siembra, á 56 reales fanega; cebada, á 
18,50; garbanzos, de 16 á 17 la arroba; 
aceite, á38 , sin demanda; vino, á 20, tin-
to y blanco; cerdos cebados, de 46 á 48. 
Para compras dirigirse al Corresponsal, 
posada del Rincón.—Gregorio Fernández. 
Azaña (Toledo) 27.—Con un tiempo 
inmejorable se ha dado en esta semana 
principio á la sementera. 
El mercado de cereales firme y los pre-
cios los siguientes: Trigo, á 15 pesetas 
las 98 libras; cebada, á 5 la fanega; habas, 
á 8,50; lentejas, á 3,50 la arroba; yeros, á 
8,50 la fanega; guisantes, á 9; avena, á 4; 
algarrobas, á 8; aceite, á l l la arroba; v i -
no, á 3,50.—^ Corresponsal. 
#% Ajofrín (Toledo) 29.—Disfrutamos 
por ésta de tiempo hermoso y temperatu-
ra primaveral. Llovió en abundancia, 
aunque las aguas fueron un poco tardías, 
y sobre tener nacido todo el grano que 
en un principio se tiró, existe la esperan-
za fundada de que nacerá todo lo que se 
arroje hasta hoy. Los ganados se hallan 
en condiciones inmejorables, aunque a l -
gunos rumiantes padecen la epizoitía, 
que es pi<r cierto muy benigna, y el mu-
lar, caballar y .asnal padece un catarro, 
que compromete la vMa de algunos. 
La cosecha de uvas ha sido regular 
aquí; pero los mostos resultaron flojos, 
acentuándose la tendencia de sostenerse 
el precio de los vinos, pues de la bodega 
de Mora, única que hay en esta zona de 
alguna importancia, se han hecho extrac-
ciones de mostos en cantidades de relati-
va consideración, y este hecho ha contri-
buido á la firmeza del precio de la uva, 
que fluctuó entre 3y 4 reales la arroba, y 
á que los tenedores de este caldo acaricien 
la idea de que venderán en su día en con-
diciones remuneradoras. 
En este pueblo y en algunos inmediatos 
va tomando cuerpo la costumbre de ven-
der los propietarios su cosecha de uvas á 
especuladores é industriales, que poco á 
poco van ganando terreno á los mayores 
contribuyentes, utilizando los elementos 
que éstos ponen en su mano. Debido es 
ello á que se desconocen por aquí los prin-
cipios más rudimentarios de la vinicultu-
ra, y antes que ver los mostos convertidos 
en vinagre prefieren deshacerse de aquel 
fruto, aunque sea á precios bajos. 
Los hortelanos sufren una verdadera 
crujía. La escasez de agua en los pozos 
ha hecho que la hortaliza resulte débil y 
enfermiza, habiéndose picado muchos pa-
tatares, que estarán seguramente sin fru-
to, contribuyendo poderosamente á esta 
contrariedad que no hay quien convenza 
á aquéllos de que azufrando se asegura la 
cosecha y que es más abundante ésta. 
Entendiendo la economía á su modo, 
creen que azufrar es un gasto que raya en 
el despilfarro y prefieren correr el riesgo 
de ver desaparecer en un momento dado 
lo que representa una serie de privaciones 
y de penosos trabajos, y la vida de ellos y 
de sus familias en los tristes meses del 
invierno, á buscar unas arrobas de azufre 
y repartirlo convenientemente en sus pa-
tatares. 
Se acentúa el alza en el trigo, al extre-
moque de habiéndose vendido por vagones 
en el mes de Septiembre á 48 reales, se 
paga hoy á 58, y se busca y se demanda 
con verdadera insistencia. Si esta alza es 
de momento y carácter transitorio ó si 
obedece á causas de permanencia y de 
consideración. LA. CRÓNICA podrá apreciar-
lo mejor que yo. 
La cosecha de aceituna es muy buena, 
y si continúa el tiempo suave puedo ase-
gurar que dará también bastante aceite, 
cuyo caldo baja sin duda porque muy en 
breve lo habrá nuevo en Andalucía y en 
el reino de Valencia. 
El trigo se vende á 58 reales arroba; la 
cebada, de 18 á 20; el centeno, á 30; la 
algarroba, á 30; el anís, de 12 á 14; el 
aceite, á 40 y 40,50; la patata, á 5, y el 
aguardiente, de 48 á 50.—/. de la C. 
Puebla "de Don Fadriqne (Toledo) 29. 
Tenemos algunos centenares de «pipas de 
vino blanco con 13° alcohol, ofreciéndolas 
á 8,80 pesetas los 16 litros, sin envase, 
sobre vagón en Villacañas. 
De trigo ofrezco un vagón á 14,25 pe-
setas la fanega de 44 kilos, también 
sobre vagón y sin sacos; de cebada, otro 
vagón, á 6, y de avena, otro, á 5.50. 
Dirigirse al que subscribe.—Pedro V. 
y López Bravo. 
De Castilla la Vieja 
Tordesillas (Valladolid) 29.—Terminó la 
vendimia, resultando la cosecha mediana, 
poco mayor que la del año anterior, que 
fué muy mala. Ha habido gran anima-
ción á la compra de uvas,' pagándose á 5 
reales y medio la arroba. La sementera 
está casi terminada y se ha hecho en ex-
celentes condiciones. 
Los precios que han regido en el último 
mercado que se celebró el 25 del corrien-
te son los siguientes: Trigo, de 51 á 52 
reales las 94 libras; ídem para sembrar, 
de 56 á 58 la fanega; centeno, á 34; ce-
bada, de 23 á 24; algarrobas, á 35; avena, 
á 18; bueyes de labor, de 1,200 á 2.000 
reales; para carne, de 50 á 60 arroba, se-
gún clase; vino tinto, á 20 el cántaro; 
ídem blanco, á 18,—Bl Corresponsal. 
Briviesca (Burgos) 29,—La cosecha 
de chacolí ha sido buena; calculo se han 
elaborado algo más de 30.000 cántaras. 
En el mercado últ imo se presentaron 
367 fanegas de trig-o, que se pagaron á 53 
y 54 reales una, según clase; de centeno 
14, de 32 á 33; de álaga 2S, de 52 á 53; de 
habas duras 7, de 34 á 35; de yeros 13, de 
38 á 39, 
Harina de primera, á 22 reales arroba; 
de segunda, á 21; de tercera, á 20; hari-
nilla, á 9 fanega; cabezuela, á 8; salva-
dillo, á 7, 
En alza los t r igos .—El Corresponsal. 
Piedrahita (Avila) 29.—El mercarlo 
último llamado de Los Santos, muy con-
currido, habiéndose agotado cuantos gra-
nos de todas clases se han presentado y á 
precios sostenidos. . 
En ganados, el vacuno algunas tran-
sacciones, con tendencia al alza; en lanar 
bastantes, vendiéndose los carneros de 75 
á 80 reales uno; ovejas, de 46 á 50; corde-
ros, de 30 á 32. En ganado cabrio, ma-
chos, de 95 á 100 reales uno; cabras, de 80 
á 85, 
Ya se va presentando algo ganado de 
cerda cebado de peso de 10 á 11 arrobas, 
habiéndose pesado á razón de 60 reales 
arroba, pero se cree que esto bajará has 
tante en cuanto salga lo que está en mon-
tanera, que ésta es abundantísima. 
La sementera está toca ndo á su fin, así 
como la recolección de patatas, favore-
ciendo el buen temporal que ha quedado 
con un sol claro. 
Las entradas en el mercado de hoy han 
sido 100 fanegas de trigo, que se pagaron 
de 50 á 51 reales una; 70 de centeno, de 
28 á 30; 50 de cebada, de 24 á 25; 30 de 
algarrobas, de 30 á 31; 80 de garbanzos 
comunes, .de 66 á 68. 
Patatas, á 3 reales arroba. 
Bueyes de labor, á 1,300 reales uno; no-
villos de tres años, de 1.100 á 1.200; vacas 
cotrales, á 900; añojos y añojas, de 400 á 
450.—Bl Corresponsal. 
•fa Burgos 28.—Con tan buen tiempo 
se hace la sementera, que todo cuanto se 
tira germina con un vigor y lozanía ex-
traordinarios, viéndose algunos sembra-
dos que parecen hermosos prados. 
Se advierte un movimiento inusitado 
en esta estación, no obstante la escasez 
de material para el cargue, pero puede 
asegurarse que en cada período semanal 
no bajarán de 80 vagones io que de dife-
rentes especies de mercancía expide esta 
estación para diferentes consignaciones. 
Los trigos, no sólo sosteniendo con fir-
meza sus precios, sino adquiriendo nuevo 
favor, que ya es algo comprometido al lí-
mite que alcanzan, y no hay base de se-
guridad ninguna, pues lo mismo es y con 
la misma facilidad subirá 1 ó 2 reales, 
que bajará 1 ó 2 pesetas, si el cambio per-
diera 8 ó 10 enteros ó se iniciase algo de 
baja en el extranjero. 
Los precios de este mercado son: Tr i -
gos mocho, blanquillo y rojo, de 51 á 53 
reales los 42,50 kilos; ídem álaga ó duro, 
á 54 los 44; centeno, á 34 los 41,50; ceba-
da, á 24 los 32; y avena, á 18 los 26.—M 
Corresponsal. 
3*¿ Palencia 28.—Buen tiempo para la 
sementera. En alza el mercado, detallán-
dose el trigo de 50 á 52 reales las 94 l i -
bras, y la cebada de 25 á 26 la fanega.— 
E l Corresponsal. 
*^ Valladolid 29.—Ayer han entrado 
en los almacenes generales de Castilla 200 
fanegas de trigo, que se cotizaron de 55 
á 56 reales las 94 libras (31,79 á 32,37 pe-
setas los 100 kilos, ó 25,10 á 25,55 pesetas 
hectolitro), y en los del Canal también 
entraron 400 fanegas de trigo, que se pa-
garon de 55,50 á 56 reales las 94 libras 
(32,08 á 32,27 pesetas los 100 kilos, ó 
25,33 á 25,55 pesetas hectolitro.) 
Los precios á que hemos cotizado hoy 
en el mercado del Campillo, han sido los 
siguientes: Triguillo, á 40 reales fanega; 
cebada, á 24; avena, á 18; centeno, á 36; 
muelas, á 40; yeros, á 35; patatas, á 6 
reales la arroba; harina de primera, extra, 
á 21 reales la arroba, con saco y sobre 
vagón en esta estación; ídem extraíina, á 
20; ídem de todo pan, á 18: ídem terceri-
11a, á 10; ídem de cuarta, á 17 reales fa-
nega, sin saco; comidilla, á 12: salvados, 
á 8 . — E l Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 28.— 
En el mercado de ayer se presentaron 600 
fanegas de trigo, que se pagaron á 54 y 
54,25 reales una; piñones, de 28 á .29 rea-
les fanega; harina de primera, á 2 1 reales 
la arroba; ídem de segunda, á 20; ídem 
de tercera, á 19; harinilla, á 15 la fanega; 
comidilla, á 10; salvadillo, á 6; patatas, 
de 5 á 6 reales arroba; vino blanco, de 19 
á 20 reales cántaro; ídem tinto, de 17 á 18; 
vinagre, de 14 á 15; aguardiente anisado 
de 18°, de 45 á 46,— B l Corresponsal. 
#% Carrión de los Condes (Palencia) 28, 
Con hermoso tiempo; días de Otoño, que 
hace mucho no disfrutábamos, se está 
celebrando la por todos conceptos magní-
fica feria de San Rafael, puesto que en 
ella se vende todo el ganado mular joven 
que se presenta, y este año se irán muchos 
compradores sin el completo por haber 
gran concurrencia de ellos. 
Se ha pagado como nunca, pues hay 
lechal que ha valido 2.650 reales, y la 
generalidad pasan de 2.000. 
El trigo sube, así como el centeno y 
alubia, se sostiene la cebada y demás 
cereales. 
Kn el mercado del sábado entraron 
1.800 reses lanares de fuera de la ciudad, 
vendiéndose en su mayoría. 
Han regido en el merca lo hoy los si-
guientes precios: Trigo, á 51 reales las 92 
libras; centeno, á 33 reales fanega; ceba-
da, á 26; avena, á 19; garbanzos, de 120 á 
200; alubias, de 62 á 84; yeros, á 38; pa-
tatas, á 5 reales arroba. — E L Corres-
ponsal. 
Roa (Burgos) 29.—Con un tiempo 
primaveral se está realizando la semen-
tera, que se hace en regulares condi-
ciones. 
Con motivo de haberse terminado en 
estos pueblos la tira del mosto, y haber 
amanecido un hermoso día, ha estado su-
mamente concurrido el mercado de hoy, 
vendiéndose todo lo arr ibadoálos siguien-
tes precios: Trigo, á 52 reales la fanega; 
centeno, á 28; cebada, á 2 6 ; algarrobas, á 
28; avena, á 16; garbanzos, de 70 á 120; 
habas, á 30; alubias, á 60; yeros, á 34; ha-
rina de primera, á 21 reales arroba; de 
segunda, á 20; de tercera, á 19; patatas, á 
6 reales arroba; vino tinto, á 15 reales 
cántaro,—BL Corresponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 29. — Tiempo 
bueno. 
Tendencia del mercado, firme. 
Las entradas de trigo ayer y hoy han 
sido nulas. 
Las ofertas de trigo retraídas, pagán-
dose á 52 reales las 94 libras. 
Se han vendido 920 fanegas á 52 reales 
las 94 libras.—El Corresponsal. 
#% Sotillode Adrada (Avila) 30.—La co-
secha de vino ha sido abundante y de 
excelente clase; la graduación oscila en-
tre 15 y 16°. Se han hecho acopios impor-
tantes de uva á 3 reales la arroba. 
El trigo, á 50 reales arroba.— Un Suós-
criptor. 
#*w Fuentespina (Burgos) 30.—Buena la 
cosecha de vino y de inmejorable clase. 
Tenemos de nuevo 40.000 cántaras, y de 
viejo hay muy poco; se cotiza de 14 á 15 
y de 12 á 13 respectivamente.— B l Co-
rresponsal. 
Cisrales (Valladolid) 29.—Concluida 
la recolección de la uva con un resultado 
satisfactorio, y habiéndola hecho con un 
tiempo primaveral, excepto dos ó tres 
días, que llovió algo, es de esperar que 
las clases sean buenas, pues el fruto se 
encontraba en buen estado de madurez. 
De la cosecha del año pasado se han 
concluido todas las existencias, cerrando 
la campaña con el precio de 16 reales 
cántaro, lo que ha hecho que se pague la 
arroba de uva á 4,50 reales. 
La cosecha de cereales fué buena tam-
bién, estando estos labradores contentos; 
y á no ser por las desgracias de la patria, 
no tendrían nada que desear. 
Hasta el presente han venido muy po-
cos de los repatriados de esta población; 
lo que sí han llegado son los licenciados 
por cumplidos y los excedentes de cupo 
de los años 94, 95 y 97. 
Los labradores están haciendo la siem-
bra en buenas condiciones, pues efecto 
de las lluvias de los días anteriores la 
tierra se encuentra esponjada para reci-
bir la semilla. 
Los precios que rigen son: Trigo, á 52 
reales fanega; cebada, á 23; centeno, á 
33, y de las detnás semillas no se hacen 
ventas; las patatas, á 6 la arroba. Para el 
vino, hasta que se aclaren los nuevos no 
habrá precios, pues únicamente han cam-
biado de mano entre los mismos coseche-
ros algunas partidas pequeñas á 10 rea-
les cántaro de 16 litros.— C. M. 
Arévalo (Avila) 26. — El tiempo 
muy hermoso, y después de la lluvia an-
terior se ve prosperar los campos, y los 
ganados tienen pasto bastante. 
El mercado de hoy algo más concurri-
do y animado que los anteriores, porque 
la temperatura anima á viajar. 
Los precios firmes y algo en alza, no sé 
por qué razón, pues ahora es cuando em-
pieza á venderse la próxima recolección. 
Han entrado en este mercado 550 fane-
gas de trigo, pagándose de 53 á 54 reales 
una; 200 de centeno, de 33 á 34; 210 de 
cebada, de 23 á 24; 215 de algarrobas, de 
33 á 34; 96 de avena, de 17 á 18; 430 de 
garbanzos, de 100 á 180. — C o r r e s -
ponsal. 
De Cataluña 
Barcelona 28.—En la sesión de hoy ha 
continuado el alza en los precios de t r i -
gos, llegando á realizarse algunos vago-
gones á 55 reales fanega. 
Las harinas, en vista del giro que van 
tomando los precios de la primera mate-
ria, siguen muy firmes y en alza. Cotiza-
mos: clase fuerte, á 20,50 pesetas; extra 
blanca, á 19, y la superfina, de 17,50 á 18. 
Arribos; Han llegado del interior 82 va-
gones de trigo y 3 de harina, 
^rnez,—Cotizamos: Valencia, bomba, 
de 51 á 62 pesetas los 100 kilos; monquilí , 
de 38 á 47. • 
A v e n a . — c o m a r c a , de 10,71 á 11,07 
pesetas el hectolitro; Extremadura, á 19,50 
los 100 kilos.. 
Cebada.—Xy^ Aragón, á 10 pesetas el 
hectolitro y de 19 á 19,50 los 100 kilos; 
{ Rusia á, 19 ídem; Extremadura, á 11,42 
el hectolitro, y Andalucía, de 19 á 19,50 
los 100 kilos. 
G-arbanzos. — Andalucía, de 39 á 70 
pesetas los 100 kilos; morunos, de 40,50 
á 41.75; Castilla, de 80 á 110. 
Vinos.—Valencia (nuevo), de 10 á 12°, 
de 19 á 21 pesetas carga; Valencia, de 14 
á 15°, de 27 á 28; Vinaroz, de 12°, de 21 
á 22; Tarragona, de 12 á 14°, de 27 á 28; 
Urgel, de 12°, de 21 á 23; Aragón (viejo), 
de 15 á 16°, de 31 á 32; Alicante (nuevo), 
de 14 á 15°, de 30 á 33; Priorato, de 47 
á 48°, de 32 á 33; mistelas (licor), de 7 
á 8o, de 50 á 55 .—El Corresponsal. 
Cabells (Lérida) 30.—La cosecha de 
vino ha sido mediana. En cambio, la de 
aceite promete ser buena. 
Precios: Trigo, á 17,50 pesetas cuartera; 
centeno, á 22; cebada, á 6; avena, á 5 ; j u -
días, á 22; vino tinto, á 18 pesetas la car-
ga; Idem blanco, á 20; aceite, á 13 pese-
tas arroba, 
L is uvas se pagaron á 3 reales arroba, 
U^i Subscriptor. 
#% La Llacuna (Barcelona) 30.—La co-
secha de vino corta, y la de los aceites 
será sólo regular. Hace falta que llueva 
para siembra. 
Precios: Trigo, á 18 pesetas cuartera; 
cebada, á 7,50; uva, á 1,10 pesetas arro-
ba; vino tinto, 9 á 10°, á 25 pesetas carga 
(121,60 litros), y aceite, á 4,75 pesetas 
cuartán. Vino á l a baja y aceite al alza.— 
B l Corresponsal. 
x*M Lérida 20.—La últ ima feria de ga-
nado lanar se vió menos concurrida que 
la del mes anterior, debido á que los la-
bradores están ocupados en las faenas del 
campo y por la inseguridad del tiempo. 
Así y todo, pasaron de 16.000 las cabe-
zas de ganado que se presentaron á la 
venta, en su mayor parte corderos. 
Se vendió la mayor parte del ganado á 
los siguientes precios: Carneros, de 20 á 
23 pesetas; ovejas, de 17 á 19, y los cor-
deros de 14 á 17, notándose tendencia al 
alza. 
El mercado de cereales estuvo muy ani-
mado, habiendo regido en las operaciones 
los siguientes precios: Trigo de monte, 
clase superior, de 20 á 20,50 pesetas la 
cuartera de 73,36 litros; ídem id, corrien-
te, de 19,50 á 20; ídem id, flojo, de 18,50 
á 19; ídem id. de huerta, de 18,50 á 19; 
cebada, de 6,25 á 6.50; maíz nuevo, de 9,75 
á 10; habones, de 10,75 á 11; habas, de 
10,75 á 11; judías nuevas, de 23 á 26; 
aceite, de 10,50 á 11 la arroba. 
El mercado firme y con pocas existen-
cias,—El Corresponsal. 
#% Marsá (Tarragona) 20.—Han termi-
nado las operaciones de recolección de la 
uva, siendo su rendimiento escaso debido 
á la filoxera y á la persistente sequía. No 
llega á la mitad de una cosecha normal. 
Cerca de nueve décimas partes se han 
vendido de 21 á 22 pesetas los 104 ki lo-
gramos, á la casa Violet hermanos, de 
Thuir (Francia), que todos los años com-
pra grandes cantidades de uvas en ésta, 
elaborando aquí mistelas negras. 
La restante se ha envasado, notándose 
mucha calma en la demanda de vinos 
nuevos, sin que se hable de precios ni de 
operaciones en dicho caldo. 
Se hacen todavía algunas operaciones 
en avellanas, sosteniéndose los precios de 
27 á 28 pesetas cuartera, ó sean de 42 á 
43 pesetas saco de 58 kilogramos. 
Losanículos de importación sin nota-
ble variación. 
Algarrobas escasean, y piden por las 
nuevas 6,25 pesetas 41,6 kilogramos; las 
viejas, casi agotadas, á 8,50,—/. F . H . 
De Extremadura 
Zafra (Badajoz) 18.—La popular y sin 
igual feria que se celebra en esta c iu-
dad, conocida por la de San Miguel, que 
empieza el día de San Francisco, ha es-
tado este año muy concurrida y ani-
mada. 
Del ganado de cerda ha sido numeroso, 
calculándose en más de 90.000 cabezas 
las que han entrado en el rodeo, por cuyo 
motivo, los buenos precios que alcanza-
ron los dos días anteriores y primero de 
feria, descendieron los dos últimos á 54 
y 50 reales la arroba, siendo mucho el 
ganado que dejó de venderse por dicho 
motivo. 
Las ovejas, borros y carneros alcan-
zaron precios muy buenos, vendiéndose 
los primeros á 57 y 60 reales cada uno, y 
los terceros, á 80 y 85; las vacas, á 900; 
los erales, á 520; las muías, de 3.000 á 
3.500 reales una; el ganado cabrío, ma-
chos, primales y andosco, de 110 á 120 
reales cada uno; ios caballos, de 3.500 á 
4,000, y los potros, de 2 000 á 3.000. 
Éstos han sido los precios medios que 
han alcanzado en esta feria, sin rival en 
España, el mucho ganado que este año 
aquí ha concurrido, siendo muy de extra-
ñar que, á pesar de la escasez de aguas 
que se nota en todas partes, aquí haya 
habido la suficiente y sobrado para todas 
las necesidades de personas y ganaderías. 
La corrida de toros que se verificó el 
segundo día de feria, ó sea el día 5, fué 
de lo mejor que puede verse, según me 
dijeron los aficionados que á ella asistie-
ron," pues yo por razones de familia no 
pude ir . 
La vendimia se está verificando con 
mucha actividad, pagándose la arroba de 
25 libras, á 4 y 4,50 reales á las puertas de 
las bodegas, resultando mucho mosto y la 
cosecha buena. No así en Villafranca y 
Alendralejo, donde la filoxera sigue de-
solando aquellos magníficos viñedos, y es 
de esperar que, pasados dos ó tres años, no 
quede una sola cepa del país, y entonces 
lamentáremos la desgracia que nos aflige. 
Por hoy no se procura remediar n i evi-
tar el mal, que es de gran importancia 
para esta región de baños, pero dada 
nuestra indolencia y apatía, después que 
toquemos las consecuencias, procurare-
mos evitar lo q u e á tiempo no hicimos por 
remediar.—/. E . A . 
De León 
Villamañán (León) 26,—Se ha terminado 
la vendimia, siendo escasa la cosecha, 
pero superior la calidad de la uva y he-
cha en buenas condiciones la recolección. 
El precio de la uva ha oscilado entre 5 y 
6 reales arroba y el del mosto de 11 á 13 
el cámaro. 
Los labradores en plena sementera, que 
se hace en buenas condiciones. 
Adjunto nota de precios que han regido 
en el mercado de hoy: Trigo, de 44 á 45 
reales fanega; centeno, de 30 á 31; ceba-
da, de 22 á 23; vino, de 18 á 19 el cánta-
r o . — E l Corresponsal. 
/ „ Zamora 30.—Hoy se ha visto el mer-
cado más animado, y los labradores se en-
cuentran muy satisfechos por la buena 
sementera que hacen y los precios de los 
trigos elevados, tanto, que los almacenis-
tas compran todo cuanto se presenta por 
los muchos pedidos que tienen de Barce-
lona. Una casa de esta localidad ha ven-
dido estos días unos cuantos vagones para 
dicho punto á precios altos. 
Han entrado en este mercado 600 fane-
gas de trigo, pagándose de 50 á 51 reales 
una; 187 de centeno, á 32; 168 de cebada, 
á 24; 228 de algarrobas, á 35; 64 de gar-
banzos, de 100 á 160; 26 de alubias, á 84; 
harina de primera, á 19 la arroba; de se-
gunda, á 18, de tercera, á 11 . — E l Co-
rresponsal. 
Cantalapiedra (Salamanca) 30.—En 
el mercado de hoy las compras han sido 
animadas, hl tiempo primaveral y el as-
pecto de los campos bueno. 
Las entradas han sido 1.020 fanegas de 
\ trigo, que se pagaron de 51,50 á 52 reales 
las 94 libras; de centeno 400, de 33 á 34 
las 92; de cebada 150, de 22 á 23 la fane-
ga; de algarrobas 80, de 32 á 33; harina 
de primera, á 21 la arroba, de segunda, á 
19; de tercera, á 17.—El Corresponsal. 
#% Peñaranda de Bracamonte (Salaman-
ca) 27, — En la anterior semana se han 
vendido para Medina, Arévalo y Sanchi-
drián unas 1.500 fanegas de garbanzos de 
diferentes tamaños, y quedan muy procu-
rados. 
Muy animada está la compra de trigo, 
y con alza, vendiéndose todo lo presenta-
do en seguida, ocurriendo lo mismo con 
el centeno. 
Los demás granos todos están con los 
precios sostenidos, á pesar de los prados 
que hay, lo que debía ser motivo de baja. 
Carneros se han presentado un<>s 600, 
que se vendieron muy bien, de 60 á 64 
reales uno, y de corderos 400, que sucedió 
lo propio, de 36 á 38. Si más se hubieran 
presentado, se habrían vendido lo mismo, 
pues son muchos los compradores que 
vienen. Han quedado ajustadas otras par-
tidas. 
Se han presentado en el mercado cele-
brado en el día de la fecha 800 fanegas de 
trigo, que se pagaron de 50 á 52 reales 
una; de centeno 150, de 31 á 32; de ceba-
da 350, de 22 á 23; de algarrobas 200, de 
32 á 33; garbanzos finos de 45 á 4 6 en on-
za, á 165; de 47 á 48, á 160; de 49 á 50, 
á 155; de 51 á 52, á 145; de 53 á 54, á 140: 
de 55 á 57, á 130; de 58 á 60, á 120; gui-
santes, de 32 á 33; harina de primera, á 20 
la arroba; de segunda, á 19; de tercera, á 
14; harinilla, á 10 ia fanega; cabezuela, á 
7; salvadillo, á 6: patatas, á 5 la arroba; 
vino tinto y blanco, á 20 el cántaro.—Él 
Corresponsal. 
#% MaoslDa de las Malas (León) 30.—La 
sementera se ha hecho en buenas condi-
ciones debido á las últimas lluvias, y la 
mayor parte de centeno y trigos que se 
sembraron tempranos se encuentran bien 
nacidos; en esta semana puede decirse que 
el labrador terminará por completo de 
sembrar. 
El tiempo bueno, aunque por las noches 
hiela algo. 
Trigo, de 48 á 49 reales fanega; cente-
no, de 30 á 32; cebada, de 22 á 23; avena, 
de 16 á 17; garbanzos, de 90 á 110; habas, 
de 58 á 64; patatas, á 4 la arroba; cerdos 
al destete, de 80 á 100 uno .—^ Corres-
ponsal. 
De Navarra 
Tafalla 28.—Principio por comunicarle 
los precios de los vinos y granos en esta 
quincena: El cántaro de vino, á 3 pesetas; 
robo de trigo hembrilla, á 6,25; ídem ca-
talán, á 7,25; cebada, á 2,75; avena, 
á 2,75. 
Se está en la vendimia, con un tiempo 
inmejorable; la cosecha, en el regadío, 
en cantidad buena; en el secano mediana. 
En general, buen fruto. 
Existencias de vinos del año anterior, 
agotadas. 
Animada la compra de uva; los precios: 
carga de 10 arrobas navarras, presenta-
das en el lagar del comprador por cuenta 
del vendedor, á 14 y 15 pesetas las del 
término, y las de los pueblos de la ribera 
á 16, y pagadas las cadenas de las carre-
teras. 
Omito el juicio que á mí, me merece la 
Administración general, siempre funesta 
para los de abajo y favorable para los de 
arriba; sin entraren discusión, porque no 
hay concierto en ningún asunto n i ¡en-
tre tres personas, supuesto que en Espa-
ña la cabeza está enferma, y el contagio 
ha bajado á las Diputaciones y á los Ayun-
tamientos hasta de las aldeas, porque para 
los lujos hay que castigar con las contri-
buciones dé ó no dé el negocio. Como no 
tiene tejado el campo, es el que peor 
sale. 
Creo que las razones que yo puedo ex-
poner no sirven para llamar la atención 
de los que llevan el t imón de la barqui-
chuela; callo, pues, y no digo nada. Se-
guiremos la corriente, y el que no sepa 
nadar, se ahoga. 
Nunca he querido en mis explicaciones 
lastimar á nadie, y hoy mucho menos, 
aunque hay mucha tela en que cortar,— 
J . U . U. 
*m Tadela 29.—Está para terminar la 
recolección de la uva; su resultado es sa-
tisfactorio, pues se ha obtenido mucho 
más fruto que en años anteriores, reba-
sando los cálculos formados por los pro-
pietarios. 
De vinos nuevos nada puede decirse 
todavía. 
Precio de compra de uvas, no lo ha ha-
bido determinado, fluctuando entre 11 y-
14 pesetas las 10 arrobas navarras, en la 
viña. La demanda muy escasa, sin expor-
tar de la ciudad nada de fruto. 
La paralización de estas transacciones, 
que en otros años eran muy movidas, se 
halla en la incertidumbre de lo que podra 
suceder en el mercado francés, en vista 
de la actitud de una parte de las Cámaras 
de ese país. 
Hasta ahora el tiempo sigue muy seco y 
subiendo el barómetro, por lo cual no pue-
de prepararse la siembra en los montes* 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
La aceituna ha mejorado, y la cosecha 
es buena. 
Precios: Trig-o, á 6,2o pesetas robo 
(28,13 litros), con firmeza; cebada, de 2,75 
á 2,87; maíz, á 4, estando seco; aceite, á 
15 arroba navarra; se importa, por care-
cer de existencias en la localidad; vino, 
ssbre 2 pesetas decalitro.—ilf. S. 
De las Riojas 
Ollauri (Logroño) 28.—La vendimia to-
ca á su término ea toda esta comarca, 
pudiendo apreciar su resultado en una 
media cosecha, en los pueblos de Briones, 
Zarraton y éste; y de muy reg-ularen Ro-
dezno y Gimileo, siendo la clase superior. 
La uva se ha pagat o de 5 á 5,50 reales 
arroba. 
Las existencias de vino son muy pocas, 
pero las ventas nulas; tanto que da lugar 
á, creer que los españoles no bebemos más 
que agua.—Corresponsal. 
/ # Hermilla (Logroño) 29.—Ha termi-
nado la saca de mostos. La vendimia se 
hizo en buenas condiciones, por lo que 
creo nada dejarán que desear los nuevos 
caldos. Todos se han elaborado claretes. 
Calcúlanse la cosecha entre 80 y 90.000 
cántaras de 16,04 litros. 
De ventas sólo puedo registrar destinos 
de uva que al precio de 4 reales arroba ha 
comprado un propietario de ésta, proce-
dente de los pueblos de Adesanco, Azofra, 
Torrecilla, Cañas y Canillas. En estos 
pueblos, asi como en los de Cordobín, 
Cárdenas y Bañarán, me dicen es tan 
grande la cosecha, que carecen de enva-
ses para colocarla en buenas condiciones. 
Con tanta abundancia el fruto está verde. 
Todos los orujos de Hormilla los ha com-
prado el fabricante de aguardientes de 
este pueblo D. Pedro Cuesta á real la car-
ga de 8 cántaras de vino. 
Todo lo que se sembró antes de la ven-
dimia ha nacido con vigor, gracias al buen 
tiempo. La sementera continúa ahora, ^ 
la tierra no puede estaren mejores condi-
ciones.—¿. F . 
De Valencia 
Picana (Valencia) 29.—La cosecha de 
maiz y la de vino han sido buenas. La de 
aceite será escasa. 
Precios: vino tinto, de 10 á 128, á 10 rea-
les decalitro; aceite, á 60 arroba; algarro-
bas, de 7 á 10.—¿¿7 Correspo/isal. 
•* Montaverner (Valencia) 30. — Muy 
buenos los campos. Mediana la cosecha 
de algarrobas. 
Precios: vino tinto, á 6 reales cántaro 
de 10,75 litros; algarrobas, á 7 la arroba. 
UÍI Subscriptor. 
N O T I C I A S 
La tormenta de ag-ua y pedrisco que 
descargó sobre Llers (Gerona) se calcula 
que ha causado más de 200.000 pesetas 
de perjuicios en los olivos, dejándolos en 
tan mal estado que necesitarán más de 
cinco años para rehacerse. 
Los trabajadores de la citada pobla-
ción se verán reducidos á la miseria si el 
Gobierno no les ampara abriendo carre-
teras y demás obras públicas. 
Los Pirineos ostentan abundante capa 
de nieve. 
Los aficionados á hacer calendarios, 
fundándose en la abundante y prematu-
ra florescencia de las cañas, auguran un 
invierno muy frío, cosa poco satisfactoria 
á los frioleros y á los que sufren del apa-
rato respiratorio. 
Existe el pensamiento entre varios ca-
pitalistas del Norte de España y alg-unos 
otros que á la Península han regresado de 
Cuba y Puerto Rico, de constituir una So-
ciedad naviera de importancia, estable-
ciendo una línea de vapores desde Sevilla 
á Bilbao, con domicilio comercial en 
aquella plaza. 
Al efecto ya se han colocado buen nú-
mero de acciones. 
En el Pósito de Huesca ha comenzado 
la distribución de trigo para auxiliar á los 
labradores en la sementera. 
El Ayuntamiento ha acordado distri-
buir, con la conveniente y equitativa pro-
porcionalidad propuesta por la Comisión 
primera, entre los 492 solicitantes, los 
2.359 hectolitros, 93 litros, 65 centi itros 
(1.311 cahíces próximamente), existentes 
en paneras del Pósito. 
He aqui una institución modelo que 
cumple fielmente los fines para que fué 
creada. 
Este trigo, equitativamente repartido, 
favorece anualmente á un gran número 
de labradores que, de otro modo, verían 
con dolor cómo el producto de su trabajo 
venía á morir en las arcas de sus despia-
dados usureros. 
Ese número de cahíces de trigo alma-
cenados, es también un testimonio elo-
cuente de que el Municipio oséense vela 
con solícita atención por los intereses de 
sus administrados, y por ello merece sin-
cera g-ratitud y el aplauso que las perso-
nas honradas le tributan, y al cual nos-
otros nos adherimos, porque así procede 
en estricta justicia. 
Los periódicos de Murcia se preocupan 
del cierre de las fábricas de filatura de 
seda de dicha capital, por los perjuicios 
que esta medida irroga á la das'1 obre-
ra, que se verá privada de jornal durante 
mucho tiempo. 
Por la gravedad que tiene el asunto, el 
Alcalde de Murcia piensa convocar á una 
reunión con el fin de estudiar un medio 
para salvar el conñicto. 
La sementera se viene haciendo en con-
diciones inmejorables en todas las regio-
nes de España. La nacencia es vigorosa y 
uniforme no perdiéndose un grano. Las 
tierras sembradas en Septiembre y los 
primeros días de Octubre ofrecen hermo-
so aspecto. 
El año agrícola empieza con muy bue-
nos auspicios. Que no se malogren tan 
risueñas esperanzas. 
Los agricultores de Mataró y su comar-
ca se están org-anizando para constituir 
bajo la base de las leyes especiales que r i -
gen sobre la materia, una Cámara Agrí-
cola que radicará en Mataró y estará en 
relación directa con los Sindicatos que se 
org-anicen al efecto en las demás pobla-
ciones. 
De los datos que hasta ahora tiene to-
mados el Ingeniero agrónomo de la pro-
vincia de Zaragoza, resulta que la actual 
cosecha de vinos es regmlar, pero los 
mostos resultan con buena graduación 
alcohólica. 
Se observa que la producción no lia sido 
igual en todas las zonas vitícolas de aque-
lla provincia, siendo en unas mucho más 
abundante que en otras, por efecto no so-
lamente de la calidad de las tierras, sino 
si fueron más ó menos favorecidas por 
las lluvias. 
De Val de Echauri (Navarra) dicen que 
cada día son más desconsoladores los 
efectos de la filoxera en los viñedos, pues 
la plaga se extiende de tal manera, que 
los ha destruido en gran parte, y amena-
za acabar también con el resto. 
Hace mucho tiempo viene llamando la 
atención el deplorable estado en que se 
encuentran las vías pecuarias de Anda-
lucía y de otras provincias. De ellas, mu-
chas han desaparecido por completo, otras 
se hallan en un absoluto abandono, y por 
muchas se impide el libre tránsito del g-a-
nado, con grave perjuicio de criadores y 
traficantes. A pesar de las repetidas que-
jas de los visitadores y de las frecuentes 
comunicaciones dirigidas por los Gober-
nadores á los Alcaldes, nada se hace para 
conservar esas vías, lo que, entre otros 
perjuicios, trae la detentación, que se 
hace por necesidad, de terrenos libres de 
tal servidumbre. Esas vías pecuarias, ó 
sean las cañadas de la Mesta, cruzaban 
toda la Península y tenían nada menos 
que 90 varas de ancho. En nuestras pro-
vincias apenas quedan rastros de ellas, se 
han convertido en veredas por habérselas 
apropiado los propietarios colindantes. La 
detentación es de muchos miles de fane-
gas de tierra, que valen un dineral. Esa 
es la causa de la decadencia de la gfana-
dería, que encontraba en las cañadas 
abundantes pastos, caminando de uno á 
otro extremo de España. 
Los periódicos franceses se lamentan de 
que de poco tiempo á esta parte ha dis-
minuido notablemente el consumo del 
Champagne. 
En efecio, durante el pasado año la ven-
ta de tan estimado vino fué de 27.487 987 
botellas, mientras que en el año anterior 
se despacharon 28.359.913. 
La disminución de venra en igual pro-
porción durante el año corriente, repre-
sentaría la paralización de un capital de 
250 millones de francos. Por tal motivo, 
los fabricantes levantan el grito al cielo, 
sin tener en cuenta que no es la afición á 
aquel excelente vino lo que falta, sino el 
dinero para pag-arlo. 
Nos participan de Orense que la gana-
dería comenzará pronto á sentir los bue-
nos efectos del cambio de tiempo, porque 
en los prados y montes renacen los pastos, 
que eran muy escasos. 
El caudal de algunos ríos aumenta; por 
muchos arroyos se arrastran las ag'uas 
que hace tiempo faltaban, y es de esperar 
que pronto teng-an los cauces su nivel 
natural, en beneficio de la agricultura y 
la industria, que carecían del agua como 
elemento de riego y fuerza motriz. 
Dicen de Murcia: 
«Para que se juzg-ue de la importancia 
que en esta región ha adquirido la cose-
cha de la naranja y de los subidos precios 
á que se han pagado algunos huertos, 
apuntamos este dato bastante elocuente: 
De dos huertos de este término, vendi-
dos el mes anterior en 17.500 pesetas, han 
dado los Sres. Gómez de Abarán la suma 
de 32.500, habiendo ganado el primer 
arrendatario 15.000 pesetas en pocos días. 
En las comarcas de Aoiz y Sangüesa 
(Navarra) ha dado excelente resultado la 
vendimia, así en cuanto á la cantidad 
como en lo tocante á la calidad del fruto, 
por lo que se esperan muy buenos vinos. 
En esa zona ha hecho poco daño toda-
vía la filoxera. 
La Asamblea de las Cámaras de Comer-
cio se celebrará en Valladolid. La convo-
catoria se hará probablemente el día 15 
del corriente mes. 
Asegúrase que todas las Corporaciones 
y Asociaciones de las cuatro provincias 
catalanas, como también la gran mayoría 
de los Ayuntamientos de las mismas, se 
han adherido al proyecto de la Diputación 
provincial de Barcelona, de elevar al Go-
bierno una petición, solicitando que se 
constituya una Diputación general cata-
lana, encargada del cobro de los impues-
tos y contribuciones generales del Es-
tado, 
La Diputación provincial de Logroño 
admite solicitudes de los hijos de dicha 
provincia que deseen estudiar en la Esta-
ción enológica de Haro, 
La Diputación subvencionará á diez j ó -
venes con una peseta por cada día de el i -
se, á condición de que el Ayuntamiento ó 
alguna asociación de labradores de su 
pueblo los subvencione también, y con 
ambas cantidades bien pueden permane-
cer en Haro adquiriendo conocimientos 
que les han de proporcionar medios de 
vivir y favorecer la producción. 
Del Diario de Huesca: 
«Los cosecheros del país que ya han 
elaborado sus vinos nuevos y los han 
puesto á la venta, están contestes en afir-
mar que todos salen este año secos, finos, 
de color rojo—sangre de toro—y de bue-
na capa. En la sotonera baja se han ven-
dido á 40 pesetas nietro de 160 litros; en 
la alta y media, al principio, á 25 pesetas. 
»Las diferencias son de notar, y no se 
explican bien más que ante la necesidad 
de envíos á Francia, antes que por allá se 
adopten medidas gravando las escalas al-
cohólicas y los aranceles.» 
De los datos recogidos hasta el día re-
sulta que la cosecha de trigo del año ac-
tual en el mundo, ha sido en conjunto su-
perior á la del año pasado. 
La de España está valuada 39 millones 
500.000 hectolitros por 33 millones del 
año anterior. 
Los disturbios coloniales, el, temor en 
vista de lo que acontece á Eápaña, que 
sienten otras naciones por la pérdida que 
pudiera ocurrir de las que aún poseen, 
incitan al comercio y á la industria que 
se alimentan con materias exóticas á ave-
riguar si éstas no pudieran aclimatarse 
con gran éxito en otras localidades. Así, 
por ejemplo, si el algodón, elemento i n -
dispensable para una de las grandes in -
dustrias textiles, se obtuviese en nuestras 
colonias ó en la metrópoli, podríamos con-
solarnos de que su producción no fuese 
indígena. 
, Cediendo á estas justas preocupaciones 
se inquiere si el algodón podría obtenerse 
en el continente europeo, y á este propó-
sito se recuerda que en 1865 sólo se reco-
leccionaban en Egipto 38.000 toneladas, 
cuando su producción en el año último 
ha excedido de 1.500.000 toneladas. 
Autoridades competentes aseguran que 
las plantaciones de algodón bien orien-
tadas y cuidadas con esmero, podrían 
aclimatarse en Canarias, en Argelia y en 
varias z^nas de Kspaña. 
La necesidad del algodón para vestir á 
la nutnanidad es innegable; su empleo se 
generaliza cada vez más, á medida que 
adelanta la civilización; no hay, pues, de-
recho á mostrar despego hacia una pro-
ducción tan popular. 
En la provincia de Zamora hay amilla-
radas 64.803 hectáreas de viñedo, y de 
éstas ha destruido ya la filoxera 9.830. 
Se han repuesto, con injertos de vides 
americanas, 18 hectáreas, empleando las 
variedades llupertris Lot, R. Guirau, Ri -
paria Gloria y Gran Glabro. 
La Estación ampelográfica que sostiene 
el Estado en esta provincia, da ya dichas 
variedades de cepas americanas y algu-
nas más. 
Este servicio debe mirarse con gran pre-
ferencia, por lo mismo que la plaga filo-
xérica concluirá en pocos años con todo 
el viñedo de dicha comarca, y los vi t icul-
tores no tendrán rnás remedio que acce-
der al empleo de las cepas americanas. 
En la Estación Enológica de Toro da-
rían los mejores resultados las prácticas 
que para enseñar á injertar tienen esta-
blecidas en la Granja de Barcelona. 
A este Centro acuden de todos los pun-
tos de Cataluña bastantes labriegos, con 
el exclusivo objeto de aprender práctica-
mente á hacer injertos con cepas del país 
y americanas. 
Estas enseñanzas han servido para dis-
minuir, en una proporción extraordina-
ria, el número de plantas que ordinaria-
mente se perdían en los nuevos viñedos. 
Las abejas.—Cosmos reproduce los si-
guientes detalles de una conferencia que 
el P. Brown ha dado ante la Sociedad 
científica de Presten sobre dichos intere-
santes insectos: 
«Sabido es que las abejas se dividen en 
tres clases: la reina, los zánganos ó ma-
chos y las obreras ó ne t i tras. 
La reina no desempeña otras funciones 
cpie las de poner huevos, pero los pone con 
abundancia prodigiosa, que llega hasta 
dos huevos por minuto en verano. El pro-
ducto de su puesta diaria se ha calculado 
en vez y media el peso de su cuerpo, y el 
de toda su vida en millón y medio de hue-
vos. Es verdad que la reina vive de cua-
tro á cinco años , es decir, mucho más 
tiempo que las demás abejas. En cambio 
sus ojos son mucho más pequeños que los 
de sus compañeras, lo cual se explica, por-
que pasa su vida entera en la colmena, y 
no necesita utilizar el órgano de la vista 
para orientarse. 
Su aguijón merece describirse tam-
bién: es un instrumento perfectísimo pro-
visto de un conducto convenientemente 
engrasado, por el cual corre el ácido fór-
mico que penetra en la picadura. El diá-
metro de esta últ ima es, próximamente, 
unas 300 veces m^nor que el del pinchazo 
que produce un alfiler. Generalmente, la 
abeja deja su dardo en la herida que pro-
duce, y muere á consecuencia de esta 
pérdida; pero si se le «leja obrar tranqui-
lamente, acaba por sacar el aguijón al 
cabo de una serie de tirones y movimien-
tos rotatorios. El R. P. Brown, que está 
inmunizado por inoculación contra el ve-
neno de la abeja, ha comprobado este úl-
timo extremo dejándose picar y observan-
do al insecto.» 
C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 31 
París á la vista 49 00 
Londres á la vista, (lib. ester.) ptas. 37 75 
V I N O S T I N T O S 
L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos del895.—DIPLOMA DE HONOR 
La más alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN U ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril » 100 » id. 
Idem » 75 » id. 
Idem » 50 > id. 
Idem » 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id , , 
Idem » 25 medias botellas 
V I N O E N S U 
2.° AÑO 






































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndose 
i a s cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy Importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
CUM A I OS VINICULTORES 
Y NEGOCIANTES E N VINOS 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejox-es cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan aii-
mameute económicos, no conocidos. 
CONO 
COGNACS SÜPERFL\OS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
M á l a g a — Manzanares 
E l que desee eomprat la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Kchavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu, antracnosis; 
erinosis, brown-rot, black rot, dry-rot, mal ne-
gro, podredumbre, ciadosporium, septoporium, 
septogylindrium y algunas enfermedades de la 
vid que interesa distinguir de las invasiones para-
sitarias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al Sr. Admi-
nistrador de este periódico. 
A N U N C I O 
Se vende el almacén-depósito de v i -
nos de Zuricalday Echevarría y Com-
pañía, situado en terrenos propiedad de 
la Compañía del ferrocarril del Norte 
en la Estación de Bilbao, compuesto de 
planta baja de mil metros cuadrados 
de superficie y dos pisos altos y con 
cabida de 10.000 hectolitros en 17 tinas 
de roble. 
Para informes dirigirse á los mismos 
en Bilbao. 
B O D K G A S 
del Marqués de Beinosa, Conde de Auto! 
en A U T 0 L (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
A I O S V I K I C C I T O R E S 
Y NEGOCIANTES E N VINOS 
TANIN0 ENÁNTIC0.—Eficaz é inofensivo pro-
ducto para mejorar y conservar iualterables los 
vinos; aumenta su color y graduación y evita el 
avinagramiento. No coutieue sal, ni substancia 
alguna perjudicial ó prohibida, se usa en todo 
tiempo, I N D I S P E N S A B L E P A R A L O S V I -
NOS D E EXPORTACIÓN y el más económi-
co de todos sus similares. 13 pesetas kilo para 
300 á 400 arrobas. 
Corrección de vinos agrios, dulces, turbios, de 
vinos que cubren al aire, etc. 
Dirigirse con sellos, á F . Montero, en Mota 
del Marqués (Valladolid); en Madrid, Sres. Vía 
y Compañía y principales droguerías de España. 
Se solicitan agentes, depositarios y viajantes. 
VINOS DE CUZCURRITA 
(RIOJA) 
En la buena posada de Benig-no Irurita, 
situada en la carretera (enfrente de las 
bodeg-as) se recibe y trata con esmero y 
economía á los almacenistas, comisionis-
las y porteadores de vino. 
También se mandan muestras á los que 
las pidan. 
Dirigirse á Benigno Irurita, posadero en 
Cuzcurrüa (Logroño). 
Madrid. Sucs. de Cuesta. Cava-alta, 5 
REVOLUCION TONELEl i 
PIPAS CILÍNDBJGAS D E L A GIRONDJE D E M A D E R A COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A G O N O G I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L . E S 
i mm i i i i i i d i s \ \mm 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda ararlos, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recoger, tril lar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera,—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos p^ra la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, rieg-o, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
IPídLanso Oatálog-os especiales 
El nuevo catálogo general ilustrado de 1897. constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
(6 T A M A N O b ) 
Q.KCtO N -,.0:E. 
' ' WADRID 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
ja ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
S M S . JORGE MARTIN É HIJOS 
m ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosíuru&u, la rut-ua ver t ica l es de rt-cauioiu, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirig-irse á la casa, que manda g-ratis cuantos catálog-os y 
testimonios se deseen. 
mmm \ (MSTHIEIM DE umm 
D E L , C A M P O S E P U L C R O 
A N T O N I O A V E R L Y 
' Z A R A G O Z A 
P R E N S A S PARA Ü V A {Mm SISTEMA) 
Privilegiado en España y el Extranjero 
Los contrafactores serán perseguidos en confor-
midad de la ley. 
Sin aumento de precio, las pren-
sas desde este año tienen los platos 
más fuertes y los cierres de las jau-
las de sistema de pasadores dobles. 
Dichas prensas de movimiento con-
tinuo, verifican la presión sin aflo-
jar y con rapidez, dejando muy atrás 
todas las hechas hasta el día, por la 
snpresión completa de toda clase de 
ruedas, ejes de movimiento, volan-
tes y demás que no hacen más que 
complicar el mecanismo, en perjui-
de la seguridad y buena marcha, 
haciéndolas pesadas á la maniobra 
y sujetas á recomposiciones fre-
cuentes. 
Pídanse precios corrientes especiales para 
las prensas de aceite y de uva para las varia-
|3|IÍP 'SP^ clones en los diámetros de los usos. 
E s suficiente un Solo hombre para la presión, 
1.000 vendidas en 4 años'prue'ba sus resultados. 
Tuberías de lona y goma de todas las medidas.—Estruja-Bombas para trasegar de carrito, 
doras, un solo modelo. 
U ' X E i DE VAPCRES S S R R A Y COMP.1 DE NAVEGAClOJl LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y L A I S L A D E CUBA 






Guido, de . . . 





Ahcia, de. . . 4.6wü ion». 
Gracia, de 5.000 — Leonora, de . . 4.500 
Francisca, . 4.500 — Carotina, de. 3.600 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Orrande, Guautanatuo, Trinidad de Cuba, Manzanilla, Gibara, Nueyitas y Caibarieu. Los vapores nombrados á continua-
ción, u otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matauzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gracia, el 2 de Septiembre.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba 
yUeufuegos, un vapor, d 7 de id.—Habana, MaUnzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 14 de id.—Habana, 
Matauzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, un wpor, el 21 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, 
Francisca, el 28 de ídem. ' J O ^ s > 
E l magnífico vapor Gracia, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase á los precios siguientes: Habana 
pesetas; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
medica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE POEKTO Rico —Servicio regular entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los grandes y magníficos va-
pores nombrados IÜA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A . 
E l 19 de Octubre saldrá el vapor español Alicia, admitieudo carga y pasaieros, sin trasbordo, para los puertos de Habana, Matanzas y Cienfuegos. o ^ t - J > i r r 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—I ara solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 18, S A N T A N D E R 
Se previene á los señores cargadores que se cubre el seguro contra riengo de gnerra, á prima muy económica. 
Exactitud de cabida.—Perfecc ión.—Sol idez .—Economía. 
IE t B i ü i T i i s mm nmm 
Patente en España, núm. 20.116 y en el Extranjero. 
Cuatro medallas; plata, Saintes (1S94) y Bordeaux (1895J; oro, Gemozac (1895J 
y Burie (1896) en concursos especiales. 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando el mosto cinco minutos después 
de echar las uvas ó la brisa completamente seca en el aparato. Rinde 
mejor vino y en cantidad superior al de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajando el aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier sitio, quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
PKEGIOS FHANCO PASAJES Y LIBRK DE DERECHOS DE ADUANA 
Núm. 1, de un cilindro, prensa estrujadora, funcionando á brazo... 950 pesetas 
Núm. 1 bis, de un cilindro, trabajando con motor da 130 hectolitros 
en diez horas 1.450 — 
Núm. 2, de dos cilindros, trabajando con motor y dando 250 hecto-
litros en diez horas 2.320 — 
Núm. 3, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando con 
motor y rindiendo 430 hectolitros en diez horas 3.000 — 
Sin ruedas 2.850 — 
Todas las máquinas 1898 tienen filtros y pueden llevar desgranadora. 
Para más informes dirigirse á los Sres. C. BOYER & Cie.f PASAJES 
(Guipúzcoa), concesionarios de la patente para España y sus colonias. 
También expenden dichos señores aparatos pasteurizadores y alambi-
ques de Besnard, de París. 
VA L I S i i t i m n o s 
INGENIEROS CONSTRUCTOKES 
, A L L E R E S D E FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE , RONDA DE SAN PABLO 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Director-Gerente 
D. AGUSTÍN VALLS BERGÉS, INGENIERO 
Maquinarla é instalaciones ooni' 
pletas, según los últimos adelantos 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa 
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque 
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli 
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados.Nume 
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo S a g r a d o , 
B A R C E L O N A * 
Teléfono núm. 595 
F I L T R O S P A R A V I N O S 
L A B O R A T O R I O Q U Í M I C O D E L D R . O R T E G A 
C a r r e t a s , 1 4 — M A D R I D 
Ensayos y anál is is de vinos, cervezas, sidras, espíritus, licores, 
abonos, tierras, harinas, minerales, aguas, etc. 
Tarifa especial de ensayos de vinos, sidras, etcétera, 
para los clientes 
D E T E R M I N A C I O N E S 
Del alcohol 
Del extracto 
De la acidez total 
Del azúcar 
Análisis, comprendiendo los siete principales elementos. 






Consultas, informes, prospectos, direcciones, instalaciones y viajes 
á las bodegas. 
Filtros Gasquet hasta 650 hectolitros por día.—Filtros Bureka, hasta 
50 hectolitros por día. 
Pasteurizadores para las grandes bodegas y las asociaciones viníco-
las.—Curación, conservación y envejecimiento de los vinos. 
Mangas tiltrantes.—Material para viticultura y vinicultura.—Expe-
rimentos, Paseo del Prado, 30, Maquinaria Agrícola. 
Antifermento cristalino.—Clarificantes.—Tierra de Lebrija seleccio-
nada y toda clase de productos enológícos. 
GHAMPAGNIZAGION D E V I N O S Y S I D R A S 
S E M O N T A N F Á B R I C A S 
os o a —1 os "<¿ 
D i r i g i r s e á D. M . M a r a v e r , Q u i n t a n a , 3 8 . — M A D R I D . 
s 
Dd 
SUCESORES D E áMADOK 
¿! Ingenieros y construc-
tores de máquinas para 
la agricultura y para la 
¿3 industria; premiados en 
cuantas Expos ic iones 
¡g han concurrido, con di-
¿ 5 piornas de honor, meda-
¿as de oro, de plata, de 
|§ ronce, eic. BARCELONA •5 
¡§ Especialidad, con los últimos adelantos, en ¿5 
Fábricas y molinos para aceite, movidas a vapor, por caballerías Ó JLJR 
ifl brazo. S 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. y* 
¿ Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, -J5 
•fi con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á, viento y á mano. j£ 
•£ Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y 
Jg de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. ^ 
•fl Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
•f Segadoras, T r i laderas, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
¡g los productos de la tierra. 
S Molinos y f á b r i c a s completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa- B5 
ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas yí 
sin fin y demás accesorios para dicho ramo. 
Tomas ó v á l v u l a s para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- W 
•g dos diámetros y formas. K 
Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. n 
N U A D E S T I L A C I O N C O N T I 
P E R F E C C I O N A D A 
N U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
Á . T O I D O S G r K . A I > O S 
FUNCIONAMIENTO iVAPOR Ói FUEGO DIRECTO 
INFORMES, DÍBUJOS^YJARIFAS FRANCO 
D E R O Y F I L S AINÉ 
CONSTRUCTOR 
PARIS, 71 á 77, rué du Théátre, PARIŜ  
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CAPATAZ mmm m Timo 
s Posee también Contabilidad comercial, 
y desea colocación de capataz bodeguero o 
administrador de fiucas. 
Ha sido alumno de la Estación Enolo-
gica de Haro, pensionado por la Diputa-
ción de Navarra. Buenos informes. Diri-
girse al Sr. Director de la CRÓNICA »E 
VINOS T CEREALES. 
LA ALBIÓN 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
R E A L P R I V I L E G I O ) ( C O N 
d e I IAC S p a n i s l x W i n e c a s l r . O o m p a n y L i m i t e d 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de tocias 
clases. 
S u c u r s a l e s en M a n z a n a r e s , V a l d e p e ñ a s (C iudad R e a l ) 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
r ^ r i v i l e g - i o H U O O U N E N Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
&e encuentra eu la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. Gautier h 3.°, au-
menta la acidez del viuo y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo iuteuso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el tbstataje clarifica enérgicamente y couberva el viuo, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los'interesados; 6.°, el viuo fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso, á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ui disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á D.^C. "W. ClOUS, calle Em-
blanc, 3, Valencia, Ageiiteugeiieral en España. 
CAMPOS E L I S E O S DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O DE A R B O R I C Ü L T E A Y F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario: D . FEANCISCO VIDAL Y C0DINA 
CoMisAiiio DK AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA, 
PROVEEDOR DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE ESPAÑA 
CULTIVOS EN GRANDE ESCALA PARA L_A EXPORTACIÓN 
ESPECIALIDADES PARA LA FORMACIÓN DE JARDINES Y PARQUES 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
Arboles maderables de paseo y de adorno. . tp 
Plantas de jardinería, todo cultivado con el mayor esmero y a precios sumaraeme 
económicos. , , , fl v 
Magnífico surtido de jacintos de Holanda, Tulipas, Anemonas y demás bulbos y 
rizomas de flor. ' , 
Semillas de plantas forrajeras para terrenos de secano y de regadío. 
Plantas de Lathyrus sylvestris Wagner. 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis, de garantizada auten 
ticidad.—Injertos por encargo en grandes cantidades. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España 
Se enviarán los catálogos especiales de precios corrientes de este año, gratis por 
correo, á quien los pida. 
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